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Dedicatio.
íceat hodierna die meae Mufae I  cunis reccn* 
ter evoiutae tuabeneficentiífima fuo cum_» 
leviffimo X E N IO  fubire PtnetraliaSpedh- 
biíis ac Magnifice DomineDomine & c. nec 
non Venerandiffime Regiae Inciytae Came- 
rae Ungaricse Prjefes; Veftraque caeterorum ejusdemCame- 
rae praenominataeViri confultiííimi ac beneficentiííimi; qux 
cun&orum  humillimé proftrata munificenriííimis pedibus, 
animitüs DEUM  precatur Irnmortalem , fupplex a D. D. 
VV". aucupans novo cum Anno in Veítri omniura &  Emo- 
lumentum &  obleQamentum crefcendi facultatem. Haec er- 
go  fuo ipfius Urbanitatis jure perfil afa, a tque in vos reveren- 
ti affe&u com pulfa, audet hocce fuo exiguo Sacra? Poéíeos 
opufculo, tamquam pergrato novi anni Munufculo munifi- 
centiíílmis gratifican Fautoribus, univerfisque fauftiííirnum 
recentis anni Auípiciuin gratulabunda augurari. A t q u o  
imprimís ad Tuae Munificentije benigniffimos projedla pe­
des Magnifice Dom ine STEPH AN E Z IC H Y , licet admo- 
düm invifa, velpotiusinverecunda, T IB I, inquampriinuin 
affigit A x io m a , non fecus, ac Prim ario, fumméque vene­
rando ejusdein inclytae Camerae V ertid  cum fuo Chrono-
ua_.
A  2  conté-
IBM p
confequemer Axiomata, fmgulis « n u n v ju xtá  cu jusiibetj 
fortém, &  Ordinem officii ejusdein Incl. Cam.- folidiiiimisr 
in dandis confiliis,in ejusque incolumitate &  confervanda &  
tuenda fulcimentis cordicitus voveo &  dedico. Eapropte^ 
Vobis oblatumhoc exile meaz'-Mufe X £N IU M ,quod intitu- 
htur Tabella Axiomatuvt, , a D D . V V . pergratá m ente acce- 
ptunt iri cupio; fique quid gratiae in fe continere vobis pro- 
babitur; fine ulla offend, absque perturbatione aniini filen- 
tibus interdum , vel abfentibus curis atque negutiationibus-’ 
velim crebrius non parva cum ejusdem commendatione re-
volvendunus. Vivite DEO, Regi,Patria: * Mihi quoque 1  
Pithonía Saecula Temper feliciiCmi. v l B
Ita apprecatun
Humillimus Ciicna
STEP H A N U S JA R O S ,
Aggratulatio. 5c c.
C  Iona pererrando duodena volubilis anni 
Titan , fo lv i t  equosfr<eno ¡ tandemg¡ vetuflunu 
Elapfi liquit currum, non/a figna ÿîciJJinL, 
Purpuréis vefturus equis fuper aftra Tonantis.
H o c  cum defun&o pereant ex o fa , molefta.,
Agm ina cur arum , morborum tamque la bor util,. 
N on  v o s  perturbent flatus Aquilonis atroces, 
Ullaque Tempe ft ai belli, Peftisque flaoellum.,
S it  procul I  v ob is ;  P ax  é r  Concordia regntf 
In  terris ; gracilis v eftrâ  Zepbjritidis <ede 
A uraperennet ;  tumque falu brisferv iat dér : ■
R aro  I v e l minquam gravibu s fuccumbite mor bis : 
O tia , tem peries, Charités I amulen tur & ip fie 
Sedibus Ungarin Sacris I1| vefirafalute_,
Tempora perpetua cingantur,burfa quoque auro 
Omnibus ex u ltet, placidis arcæque Thejauris :
T o t repleta bonis fint vobis v a fa fa lern is,
Ip fi fint tot agro jp ic£ , flellas quot oljmpus 
C ontinet, immenfumqiie falum quotgaudet arenis ;  
A cqu i, Codrus erat quondam, nunc fit  volo  Crœfus. 
M agna cui deer at ditefcere copia nummi,
E ju s, ( f i  quod babét J  ferrum v er t a fur in aurutiL, ;  
Regno Pannonico febris, Podagra exulet ;  aut qui 
Æ ger erat mentbro ¿fit foto corpore fojpes 
Opto ;  P atri augendo pro Hemmate N atm  egenti
F i a t , ¡§ 1  Super is done tur F ilia A íatri ;
F ratri chara foror nafcatur ;  fidus Achates 
Eutialo detur; Fortuna fecunda fit omni.
Régna regant ut belle,confiliumquefrequenter 
Trattent de P a tr ia , N atis Arisque tuendis.
DD. W .
jVí-c frabat indómitos Pbaeton Tttanis equellos ,*
Orbem-, pracipitatus bumi, ne rurjus ádurat:
V t niel bellorumglifcant incendia R eg n o,
V elvefam es crucietJlomachum , aut contágia'ferpaiit 
M embra per human£ Jlirpis, feu  cor poya fa d en t. 
Atque retro dirá P arca fu á  fila  r e v o lé a n t ,
N e Comer £ Mors praceps falce recidat olentem 
Nardum, Alar ajunque rofas &  lilia toti 
IItilia Ungar'i£, Regi, Populo fe DEOfe,
Moreque Cbriftiadumfero cundís omina fauftg,
Aa Leéiorem.
Sirte parum Le£lor,fpeila quid litera prima_> 
Noftri demonftret Carminis ? omen habet-.*
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CH RO NO GRAPHICQ RUM
Praefatiuncülá.
Tit caput fmmum venerande Prxfet 
Incíyta fíegis Camera Hungarorunt.,
Tu probi Regñi Columen j Corona
. Provide Cuftoi.
$  is tua A fu fe / amula própinquus,
Qua tuisfupplex bumil&f benignis 
P rojicit 'verfus pedibus,priorem
Te colit omni.
Axioma í.
SpeÜabilif ac Aíagnifici Domini Domini fee.
STEPHANI ZICHI P r a e f i d i s
Quos amor Verus ientiit > tenebit.
S C Í L Í C É f  •
^  '« . 'I ' /  * _ -%• • * ► #
Rebus in ad<verfis Dominkteñ quando fidelis 
S eru u s, bic & quovit temporejidus eriL
Tufe proceUofö jpacio bunc conftunter amdfti;
H uic quo que placato littore,cbarus eris*
" Chronographicort.
S aL V V s Regí, Patria  PIthonls teMpora Degat
StephánVs ZIChl*
* *  >v Praefatluncula*
\ T  Osque prudentes reliqu£ columna
’  X  E N IU A t noftruin capiat is omnes
Auribus fa lv is , animofereno
V olvite crebrit
t ' Axioma II,
Generoß ac Illuftris Domini Domini
MATTHIÆ S EN KVI CHI, Con.
In Senibus eft Sapientia, &  in inulto tempore Prudentja.
Cin TT I ^ T T .S C I L I C E T :
ÇI  quis eges dubius documents, confule canos ,s 
 ̂ Confilia, experti dánt tibi firma Jenes,
Chronographicon.
Intret faVfte no VI annl aLpha seDe$
Matthias Senk ViChl. ’
Axioma III. „
Generoß ac Illuftris Domini Domini
MICHAELIS PARTINGER,C.
Omnia Naturae opera concordiâ &  Arçicitiâ çonfervantur,
S C I L I C E T
• 9
vins
S er&tgratus, concors ¿Tamabilis eife^
Qutftudèt, p  multis gratus et inie
rp,., __ i  Chronpgraphicon.
^eoN eftoreos V ta t  tingas. Dies
MIGhaëL Partlnger.
Axioma IV.
G enero fi g I[luflrjs p omjni q
GEORGII HORVATTH, Con
Uno avulfo, non deficit alter
SCILI-
S J C I L Î C E ’T Î
C1 quid confuí tűm rapuerunt fata Virorurtj
Regno,; te D iî illisJubJlituêre paremi
Chronogrdphicőn.
D o  Libé ns annlfatl aVfplClVM
GeorgioH orV atth.
Axioma V*
Generoß ac Illuftris Domini Domini
G E O R G ! !  G I L A N I ,  Confil.
Quod fuit durüm.páti ¿ itiemiiiiíTe dulcé eft.
J C - I L Í C E r -  .
! j \ * \ i  jr * * ¿
Q u<ettíntj¡ xquo anifnöibter'áfti dura f̂erená 
Mente potes tutus nunc memorare eadern»
Chronographîcon *





Conveniünt tebus nomina fepefuis.
S C I L Í C E T i  ^
Q Uod múltúm non delettaris Ámoré Ly<ei;




Thomse Angraní, Rationum 
Magiftri
Nulla vis m a jo r , P ietate  v e rá , eft.
S C I L I C E T :
bjeSdjüdf :opulos, (crebrd Pietate) malőr um 




A ite  virtus anim afa cadit.
d fliF
S C I L I C E T :
|b
Sic f  un te Virtus, Probitasque lenjaruit in altum:
ü t fin t jam Catnerpan fa fecreta tibi.
Chronográphicon Univerfale.
D enlqV e etíaM Vobls feLlCItér eat lfte an n V s,
M. DC. L X X I
Toti Regiae Inclytae Cameras Pofonienfi po-
ftremum appenfum eft Axióma
Arcus poft jacula,virtus poft opera laxari folet.
SCILl-
S C l L Í C E T *
\ a j f a t u s  V ?teris quicunque laboribus am i
Es ,gaude meritd pace quiete N o v i.
Novüs Annus in ChronoíHcis mixtus.'
Vt reMlCans tenebrls DoMInatVr'ApoLLo fVgatls,
Ipfa aeqVé feqVItVr noCte abeVnte Dies:
SIC anno VeterI Crepito, LapfoqVe fepVlto 
íaM MVnDo nobis eDltVr lfte noW s.
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